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身势语在政治人物形象传播中的运用与影响
——以2012台湾地区领导人大选电视辩论为例
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| ABSTRACT | This pattern will choose 2012 Taiwan political leader election TV debate as a case, and the body language of the non-
verbal communication as the entry point. The content analysis method is used to analyze the use of the three candidates' 
gestures, posture, facial expressions, eyes and clothing in the televised debate, combine with the experimental method 
to obtain evaluation of the candidates' body language of all aspects and the evaluation of its overall image as effect 
evaluation standards. The research results show that the performance of the candidates' body language in the TV 
debate does have important influence for its image dissemination, In this paper, we give recommendations on the 
aspects mentioned above, in order to provide a useful reference for candidates to use non-verbal communication means 
to asist the performance of their debate effectivelly , and to avoid negative body language .
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重要的作用。而身势语作为非语言交际的核心和最主
要的表现形式，同样是我们交流思想、表达感情和传












学的成 果 观 察并 研 究 人的表 情 动作等身 势 语，起
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本研究内容分析法采用的分析素材为 2011 年 12





























年满 20 岁的居民，且台湾地区领导人 4 年选举一次，
















本研究的受测者中，男性为 15 名，女性为 18 名，
男女比例比较接近。受测者的年龄集中在 20 到 21 岁，




4.81 ；宋楚瑜位居第二，分别为 4.73 和 4.68 ；而蔡




表 2 候选人整体形象评价 
 
马英九 蔡英文 宋楚瑜
平均数 标准差 平均数 标准差 平均数 标准差
第一 4.85 0.906 4.03 0.984 4.73 0.761
第二 4.81 1.101 3.92 1.038 4.68 0.944
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占到 81.9% 和 88.7%。马英九手势运用总数比宋略少，
位居第二。虽然马的单手强调在总体手势运用中亦为
最多，但双手强调的比例为三位候选人中最高，分别
为 30.5% 和 16.1%，手势 使用的丰富性比较高且 整
体手势运用比较均衡。而蔡英文手势运用最少，第一
场辩论中，总体手势仅为 202 次，明显少于宋楚瑜的









第一次 533 63.8% 140 69.3% 883 81.9%
第二次 549 81.8% 0 0% 686 88.7%
双手
强调
第一次 255 30.5% 11 5.7% 120 11.1%
第二次 108 16.1% 0 0% 42 5.4%
其他
手势
第一次 47 5.7% 51 25.0% 75 7.0%





接近，分别为 4.64 和 4.61；蔡英文第三，平均数为 4.18
（见表 4）。经一般线性模型中的重复测量发现，三位候
选人评价分数之间呈现显著差异（F 值 =3.615，P 值
=.033）。第二场电视辩论中，三位候选人之间呈现极显
著差异（F 值 =19.144，P 值 =.000） ，宋楚瑜位于第一，








    表 4 候选人手势运用评价 
 
马英九 蔡英文 宋楚瑜
平均数 标准差 平均数 标准差 平均数 标准差
第一 4.64 1.025 4.18 0.983  4.61 0.827
















表 5 两场辩论候选人低头看讲稿情况 
马英九 蔡英文 宋楚瑜
第一场 275 347 240




异（第一场 ：F 值 =4.304，p 值 =.018 ；第二场 ：F 值
=4.246，p 值 =.018）。在第一场辩论中，马英九所获
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得的评价分数最高，平均数为 4.73 ；宋楚瑜次之，平
均数为 4.55 ；蔡英文第三，平均数为 4.21。而第二场
电视辩论中，马英九和宋楚瑜的评价相等，均为 4.68，
蔡英文 4.19 仍排最后（见表 6）。
表 6 候选人身体姿势情况评价 
马英九 蔡英文 宋楚瑜
平均数 标准差 平均数 标准差 平均数 标准差
第一 4.73 1.180 4.21 0.960  4.55 0.833














表 7 候选人微笑情况  
马英九 蔡英文 宋楚瑜
第一场 24 10 9
第二场 32 5 4
（2）面部表情评价
经测量分析发现，第一场电视辩论中，三位候选人
评价分数呈现极显著差异 （F 值 =9.120，P 值 =.000）。
马英九和宋楚瑜平均数非常接近，分别为 4.55 和 4.52；
蔡英文与其他两位候选人差异很大，平均数为 3.64。
第二场电视辩论中，马英九评价为 4.65 位于第一 ；宋
楚瑜略低 4.54 ；蔡英文的评价虽有所上升但仍位于最
后，平均数为 3.84（见表 8）。经检定，三位候选人之
间呈现很显著的差异（F 值 =8.284，P 值 =.001）。
  表 8  候选人表情评价 
马英九 蔡英文 宋楚瑜
平均数 标准差 平均数 标准差 平均数 标准差
第一 4.55 1.301 3.64 0.929  4.52 0.834














蔡英文的垂眼次数最多，分别是 347 次和 423 次。在
第一次电视辩论中，马英九的垂眼次数高于宋楚瑜，
分别是 275 次和 240 次 ；在第二次电视辩论中两位候
选人的次数非常接近，分别是 287 次和 288 次。
  表 9  候选人眼神情况 
马英九 蔡英文 宋楚瑜
第一场 275 347 240  
第二场 287 423 288
（2）眼神评价
经检定，第一场电视辩论中，三位候选人评价分
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P 值 =.001），马英九评价最高为 4.73，宋楚瑜第二为
4.41，蔡英文为 4.00，仍位于最后（见表 10）。
表 10  候选人眼神评价 
马英九 蔡英文 宋楚瑜
平均数 标准差 平均数 标准差 平均数 标准差
第一 4.45 1.092 3.88 0.992 4.67 1.137






























=4.222，P 值 =.019），马英九所获得的评 价分数最
高，平均数为 4.91 ；宋楚瑜次之，平均数为 4.82 ；蔡
英文第三，平均数为 4.24。在第二场电视辩论中，三
位候选人之间呈现极显著的差异（F 值 =10.357，P 值
=.000）。马英九评价为正向最高 5.11 ；宋楚瑜 4.98
居第二 ；蔡英文的评价与第一次相比有所提高为 4.51，
但仍排在最后（见表 11）。
表 11  候选人着装评价 
马英九 蔡英文 宋楚瑜
平均数 标准差 平均数 标准差 平均数 标准差
第一 4.91 0.947 4.24 0.936 4.82 1.185
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